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RÉFÉRENCE
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wissen sollten, Frankfurter Allgemeine Buch, Francfort/Main, 2010, 196 p. 
1 La crise de la finance mondiale a semé le doute, en Allemagne aussi,sur l’économie sociale
de marché.La directrice du bureau de Berlin de l’Institut der deutschen Wirtschaft nous
rappelle dans cet ouvrage très agréable et facile à lire les principes au cœur de l’ordo-
libéralisme, leur genèse et leur évolution. (ib) 
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